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«Правовая политика должна обладать способностью диагностировать бо-
левые точки жизни общества и своевременно, и эффективно профилактировать 
их», – выражение Н.И. Матузова чрезвычайно актуально для нашего исследова-
ния, посвященного оптимизации правотворческого и, в частности, законотворче-
ского процесса в Республике Беларусь.  
Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь от 
27 июля 1990 года провозгласила Республику Беларусь суверенным независи-
мым государством, заложив основы формирования качественно новых начал 
в государственной и общественной жизни. 15 марта 1994 г. была принята Кон-
ституция Республики Беларусь, провозгласившая нашу республику унитарным 
демократическим социальным правовым государством [1, с. 4]. Принятие новой 
Конституции, вовлечение Республики Беларусь в мировое сообщество как суве-
ренного и независимого государства повлекли кардинальные изменения в зако-
нодательстве [2]. 
Важнейшим нововведением Конституции стало изменение системы прио-
ритетов государства. На первое место в иерархии ценностей ставится человек, 
его права, свободы и гарантии их реализации. Правовое поле страны должно 
находиться в рамках соблюдения и защиты прав личности. [1, с. 8-17] Основной 
закон Республики Беларусь базируется на признанных международным правом 
принципах и нормах в частности, отраженных во Всеобщей декларации прав че-
ловека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948года. [3, с. 94].  
Правовая система, система права, являясь объектом правовой политики, 
выступают также в качестве ее основного средства реализации. [4, с. 41]. «Пра-
вовая политика» - понятие, можно сказать, «собирательное, характеризующее 
определенный вид государственной деятельности. Осуществляться она может 
в различных сферах ... она может подразделяться на законодательную, исполни-
тельную, судебную, прокурорскую, нотариальную, наградную, дисциплинарную 
и др. [5, с. 177]. Учитывая наличие указанных видов правовой политики, можем 
говорить о том, что политика права включает такие действенные составляющие, 
как правотворчество, право-применение, право-защиту и т.д. Правотворчество, 
включая нормотворчество, – особая форма государственной деятельности, за-
вершающая процесс формирования права и состоящая в установлении, измене-
нии и отмене правовых норм [6, с.22.] Правотворчество реализуется путем осу-
ществления правотворческой деятельности, которая представляет собой созда-
ние норм поведения участников общественных отношений. Направленность 
и содержание правотворческой деятельности важны для общества, т.к. эти мо-
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менты определяют политический режим и форму правления в государстве, 
а значит и правовую политику государства. Одним из направлений правовой по-
литики считает Минеева В.И. - «политика непосредственно в правовой сфере, 
связанная с правотворчеством, конструированием самого права, развитием ме-
ханизма правового регулирования, формированием концепции правового разви-
тия в целом» [7, с. 50]  
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